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W J Henderson (Randse Afrikaanse Universiteit)
1 1nleiding
Die onlangse simposia oor die sumposion (Oxford 1984 en Ontario 1988) het opnuut
die aandag gevestig op die belangrike rol wat hierdie instelling in die Griekse
stadstaat gespee1 het. (Die referate van die Oxford-simposium is gepubliseer
(Murray 1990), die van die Ontario-simposium (red. W J Slater) nog nie.) Daar is
ook opnuut deur Bowie (1990:221-229) en RosIer (1990:230-227) betoog dat die
sumposion die belangrikste plek was vir die voordrag, nie net van die liriek nie,
maar ook van die e1egie. Veral Bowie het al in 'n vroeer artikel (1986:13-35) 'n
sterk saak ten opsigte van die vroee Griekse elegie uitgemaak. Gedetailleerde analise
van bepaalde gedigte, soos deur Latacz by geleentheid van die Ontario-simposium
bepleit is (1990:244-254), het minder aandag geniet. Die huidige bydrae bou voort
op ,n vroeer artikel (Henderson 1989: 174-180), en bespreek latere simpotiese
elegiee om hulle aard en gehalte aan te toon, asook om hulle verband met die
simposium uit te lig.
2 Xenophanes van Kolophon
Xenophanes van Kolophon (c.565-c.470 vc) se eerste elegie is telkemale al
aangehaal in besprekings rondom die sumposion, omdat dit soveel eksplisiete
besonderhede van die sumposion verskaf.
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OL«ao' OtVSV7rP07ro'Aov p.~7ravv"(fJpaMor;.
avopwv o' aivsLv TOVTOVor; 8a()'AOt 7rLWVavwpaLvsL,
wr; V p.p'fJp.oa{JP'TJ«at TOVOr;ap.4>' apsrr,r;, 20
oil TL p.axar; &e7rSLV TLT~VWV ouoe rL-yaVTWV
ouoe < ... > KSVTavpwv, 7r'Aaap.a < Ta> TWV 7rpOTepWV,
~ aTaaWr; a4>soavar;' TOLr;ouoev XP'fJaTOVSVSaTLP"
()SWV < oe > 7rPOP.'fJ()SL'fJVaiBv SXSLVa-ya()~v.
WeI, nou is die vloer inderdaad skoon, ook almal se hande
en die bekers. Ben plaas gevlegte kranse om ons hoofde,
'n ander bied ons welriekende olie in 'n bakkie,
en die mengkruik staan vol joligheid. 5
Ander wyn staan gereed, wat se dat daar genoeg gaan wees,
gemoedelik in kruike, met die geur van 'n blom.
In ons midde gee wierook ' n skoon reuk af
en die water is koud en soet en rein.
Daar staan gereed goudbruin brode en 'n majestueuse tafel
gelaai met kaas en ryk heuning. 10
In die middel is 'n altaar oral met blomme versier
en musiek vul die karner rondom, en feestelikheid.
Eers moet vrolike manne god besing
met eerbiedige verhale en reine woorde,
na hul gepleng en gebid het om die regte dinge te kan 15
doen-want dit is immers die belangrikste,
en geen oormaat: om net soveel te drink dat jy huistoe
kan keer sonder 'n slaaf-behalwe as jy heeltemal oud is.
Maar van manne moet ons h6m prys wat tydens die gedrink
edel temas sing, soos sy geheue en strewe na deug 20
toelaat, en nie uitwei oor die Titane, Reuse of [... ] Kentoure
se gevegte nie-versinsels van vroeer digters-
of oor hewige opstande-daar's g'n nut daarin nie.
Maar 'n mens moet altyd 'n goeie ontsag vir die gode he.
(fr. 1 West, Edmonds)
Teen Xenophanes se tyd het die simposium sy prominente rol in die sarnelewing
grotendeels verloor. Hy skep dus 'n ideale simposium met 'n sterk religieus-
filosofiese element (vgl. Barkhuizen in Barkhuizen et al. 1986:142-145; Murray
1990a:150; Lissarrague 1990:206; RosIer 1990:230-231). Tog baseer hy sy
beskrywing van die verloop en elemente van die Griekse sumposion op kennis van
werklike simposia. Bielohlawek (1940:21) beskou dit as "durch ihre Ethik und den
eigenartigen Zauber ihrer Konzeption die edelste und dichterisch sHirkste
Symposionsparanese. "
Eers is daar die voorbereidings: die vloer word skoongemaak, die drinkbekers
gewas; water word verskaf vir die gaste om hulle hande te was; gevlegte
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blommekranse word om die slape van die gaste geplaas, en gegeurde olyfolie word
in 'n kruik rondgedra vir die gaste se gebruik op hulle hande, hare en gesig; 'n groot
mengvat staan gereed met die mengsel van wyn en water, en ekstra voorrade is
byderhap.d; wierook brand in die vertrek; brood, kaas en heuning staan op die tafel;
in die middel van die tafel (so lyk dit) is 'n klein altaartjie met blomme versier; en
IllUsiek klink oral op.
:n Mens merk die verskeidenheid van kleure (blomme, goudbruin brode, goue
heuning, die kleure van wyn, en die helderheid van water), geure vir smaak en reuk
(gegeurde olie, geurige wyn, wierook en die voedsel), klanke (musiek en
vrolikheid), en selfs teksture (water en olie vir die hande). Op hierdie wyse word al
vyf sintuie geprikkel, en die effek van xapu; verkry. Dan, uit die gegewens oor die
skoonmaak van die vertrek, en die teenwoordigheid van die wyn in voldoende
hoeveelhede, asook die oorgang in die res van die gedig tot sang, kan ons aflei dat
hierdie die simpotiese (dit wil se drink- en sing-)gedeelte van die banket is, na die
eetgedeelte (08L7rVOV). Nog meer: sekere elemente in die beskrywing suggereer 'n
religieus-filosofiese belangstelling van die digter: die woord m()apov, "skoon",
"rein", word gebruik van die vloer (reel 1), die water (reel 8) en van die liedere
(reel 14). Rituele reiniging word daarmee gesuggereer, versterk deur die
teenwoordigheid van wierook en 'n altaar (Bielohlawek 1940:22). Of die altaar in
die middel van die vertrek of van die tafel staan, dit is heel ongewoon by
tradisionele simposia. Yerskeie oplossings is al voorgestel: dis 'n improvisasie, 'n
altaar by 'n heiligdom, of 'n simboliese altaar (kyk Barkhuizen in Barkhuizen et al.
1986:144). 'n Bevredigende oplossing lyk onmoontlik, maar dit is duidelik dat die
altaar die fokuspunt van die banket is. Yon der Miihll (1983:11-12) het ook op die
sakrale betekenis van die simposium gewys en dit aan inisiasie in die nuwe groep
gekoppel.
Yervolgens word die aktiwiteite van die simposium beskryf: 'n plengoffer en
gebed om reg te kan optree; 'n lied met eerbiedige verhale en in reine woorde tot 'n
god; matigheid, sodat 'n slaaf se hulp, behalwe in die geval van 'n ou man, nie
nodig sal wees om tuis te kom nie. "Auch hier herrscht die Charis," verklaar
Bielohlawek (1940:22).
Die plengoffer en gebed bevestig die religieuse wese van die simposium.
Normaalweg is die gebed tot Zeus Soter gerig en was dit vir gesondheid en
voorspoed. Hier maan die digter sy gaste om te bid vir die vermoe om regverdig te
kan optree. Dit gee 'n sterker etiese inslag (Bielohlawek 1940:22). Ook in die geval
van die lied tot 'n god is dit dalk iets eie aan Xenophanes. Die betrokke lied was die
7rmav, wat oorspronklik tot Apollo, maar toenemend ook tot ander gode gerig is.
By 'n sumposion was die aangewese god dan Bakchos of Dionusos, god van wyn.
Hier lyk dit egter of Xenophanes net na een god vir sowel die plengoffer en gebed as
die paian verwys. Tot hierdie god moet net mites wat respek betoon en in
gesuiwerde taal verwoord is, en nie die gewone, tradisionele mitiese vertellinge oor
die weI en wee van die gode nie, gerig word. Hierdie siening sou strook met
stellings in antieke testimonia dat Xenophanes die tradisionele opvattinge oor die
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gode aangeval het (bv. Diog. Laert. 9.18; Aristot. Rhet. 2.23 .1399b6) , en 'n
monotei's was (Diog. Laert. 9.19; Xen. fr.23 Diels-Kranz).
Die maning tot matige gebruik van wyn is weer niks nuuts nie: die Griekse
simposium was 'n beheersde, taamlik intellektuele geleentheid, waar die wyn altyd
met tweekeer of driekeer meer water gemeng was (Hdt. 6.84; Plato Leg. 637e;
Pellizer 1990:178-179). Xenophanes verwys in 'n ander fragment (4 West,
Edmonds) eksplisiet na die vermenging van die wyn:
ovM Kev BV KliALKL7rporepov 7repcuJeti Ttl; olvov
B'YXiOlI;, ciAA' vowp KOlt KOl()U7rep()ep.i()u.
Ook sou 'n mens nie in die beker eers die wyn skink
as hy dit meng, maar eers water en dan bo-op die drank.
Op die beroemde Brugos-drinkbeker, 'n KaAu~ (wat meer soos 'n sopbord lyk), is
daar aan die binnekant 'n voorstelling van 'n jongman wat opbriilg terwyl 'n meisie
hom troos (afbeelding in Arias 1962: foto 138, plaat XXXIII). Tydens 'n simposium
waar so 'n beker gebruik sou word, sou die wyn die voorstelling weggesteek het
totdat 'n persoon die beker geledig het. Die oomblik as die beker leeg is, sien die
drinker die voorstelling voor sy oe. Dit wat die jongman in die beker dus oorkom,
word as 'n waarskuwing vir die drinker voorgehou-'n Griekse geval van matigheid
voor oe! Xenophanes voeg egter 'n rasionele-en komiese-addendum by: 'n mens
moet nie soveel drink dat jy nie sonder 'n slaaf se hulp (behalwe as jy oud is) huis
toe kan loop nie.
In die laaste gedeelte van die gedig (reels 19-24) kom die persoonlike advies
van die digter weer na yore, hierdie keer in verband met die temas van die liedere
wat gesing gaan word. Hy beveelliedere met 'n edel tema by die gaste aan, liedere
wat onthou kan word en wat "deug" bevorder. Die woord experr, omsluit 'n hele
spektrum aristokratiese waardes en strewes, en veral die fisieke vermoens wat op die
slagveld, jagtog en atletiekbaan na yore tree. Die vertaling is iets soos "merietes",
"geerfde kwaliteite", "praktiese vaardighede", iets meer spesifiek en konkreet as
ons morele "deug", iets wat in elk geval beperk is tot manlike, meestal aristokratiese
vermoens. Tog skemer iets deur van 'n morele byklank in Xenophanes se siening.
Hy verwerp die tradisionele epiese temas wat handel oor die gode se gevegte met die
Titane, Reuse en Kentoure, asook oor gevegte, twis op die menslike vlak, in die
stadstaat. Dit was versinsels van vorige digters. Die liedere wat hy vereis, moet
opheffend, bevorderend vir die sedes wees, en dan veral ontsag vir die gode betoon
(vgl. Barkhuizen in Barkhuizen et al. 1986:146-148). Hierdie doel is in lyn met die
ideaal van die vroeer simposium: om vrede en harmonie binne die groep te bevorder
(vgl. Schmitt-Pantel 1990: 23).
Interessant is ook die gebruik van die lied op twee vlakke: (l) lof aan die god
deur middel van 'n vertelling van die p.v()m, dit wil se verhale in versvorm oor die
god se geboorte, mag, optrede, en dies meer; en (2) die vermaak en opheffing van
die gaste. Hiervoor was 'n goeie digter noodsaaklik: sy geheue, sy toewyding aan,
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sy vertoon van die edele en vermyding van verhale van mitiese ongediertes en temas
wat nie respek vir die gode betoon nie, of van temas van stryd en twis-nutteloos in
Xenophanes se oe omdat hy veral die Homeriese en Hesiodiese gode-opvatting as
antropomorfies beskou het-het die sumposion sinvol gemaak.
Dat Xenophanes se gedig self tydens so 'n geleentheid soos in die gedig
beskryf, voorgedra is, word nie eksplisiet gese nie. Tog is daar etlike aanduidings
dat dit weI die geval was. Die beste plek om oor die vorm, verloop, inhoud en
funksie van die simposium te besin is juis gedurende so 'n simposium; enige ander
plek sou sinneloos wees. Xenophanes onderskei verder hier ten minste drie soorte
poesie: (1) die himne aan die godheid (wat 'n liriekvorm was); (2) gedigte met
verhale van die stryd tussen die Olimpiese gode en die Titane en Gigantes, of tussen
verskeie volkere en die Kentoure: hier word na Homeriese en Hesiodiese (dit wil se
heksametriese) heldepoesie verwys; en (3) gedigte oor twiste, wat een van die
liriekvorms was, maar ook 'n gereelde tema in die skolia (drinkliedere). Die digter
beveel gedigte aan wat edele temas bevat en wat die CxpeT~ en OiK'YJ (geregtigheid)
van die gemeenskap bevorder. Hier sou epiek, liriek en elegie ewegoed kwalifiseer.
Xenophanes sluit egter die Homeriese epiek eksplisiet uit as teenstrydig met sy hele
filosofies-religieuse opvatting; dit was egter ook lank nie meer 'n simpotiese
digvorm nie. Wat oorbly is die liriek en ander simpotiese digvorms-waaronder ook
die elegie, soos deur Xenophanes ook geskryf.
Daar is ook getuienis buite die gedig. Volgens Diogenes Laertios (9.18) het
Xenophanes openbare voordragte van sy gedigte gegee. Dit sou natuurlik na 'n
vertoning in die Cx"/opa kon verwys. Plutarchos (De vitioso pudore 5) gebruik egter
as analoog 'n episode waar Xenophanes tydens 'n banket geweier het om Lasos van
Hermione se uitdaging tot 'n spel met dobbelstene te aanvaar. 'n Ander testimonium
verdien kritiese aandag. Aristoteles (Rhet. 1400b5) vertel dat die inwoners van Elea
Xenophanes gevra het of hulle ter ere van Leukotheia ("Wit godin", 'n seegodin)
offers moes bring en klaagliedere sing, of nie. Hy sou toe "aan die Eleers"
geantwoord het dat, as hulle haar as 'n godheid beskou, hulle haar nie klaagliedere
moes toesing nie; en as hulle haar as sterflik beskou, hulle geen offers aan haar
moes bring nie. In hierdie verhaal is die kommunikasieproses soos volg: eerstens,
die Eleers stel aan Xenophanes hulle vraag; daarop volg sy antwoord. Maar wat is
die milieu, die lokaliteit van so 'n proses? Digters het gereeld tydens 'n banket, voor
'n geselekteerde groep vriende, namens en tot die gemeenskap as geheel gespreek.
"Die Eleers" is dus hier nie noodwendig die hele burgerbevolking tydens 'n
openbare vergadering van die yolk in die Cx,,/opa nie, of 'n gesantskap na die digter-
filosoof se huis nie. Hulle is ewe moontlik 'n verteenwoordigende groep vriende
tydens 'n sumposion. Die gevatheid van Xenophanes se antwoord (Aristoteles se
bondige Grieks behou nog iets van die skerp fokus en antitese van die elegiese vers),
en die "eenheid" van die episode (vraag en antwoord tydens dieselfde geleentheid)
dui op 'n simpotiese milieu.
3 Theognis van Megara
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Die e1egiese poesie van Theognis van Megara, Sicilie (6e eeu vC), en die
versame1ing wat as die Theognidea (6e-5e eeu vC) bekend staan, is in tema,
stemming en funksie simpoties (kyk Bowie 1986:15; West 1990:272-276). Afgesien
van tipies simpotiese temas soos die sosio-po1itieke prob1eme en kwale van die
stadstaat (byvoorbee1d ge1d-gebaseerde teenoor aristokratiese magsuitoefening),
vriendskap, moraliteit ('YVWj1.aL oor gedrag, die houding teenoor die gode, deug
teenoor rykdom, die mens1ike 1ewe en 10tsbestemming, hoogmoed, carpe diem), die
KWj1.0C;,die poesie (sang, fluit- en 1ierspe1), en die 1iefde (veral pederastie wat die
he1e "boek II", reels 1231-1388, in bes1ag neem), is daar die direkte verwysings na
of beskrywings van die banket of e1emente daarvan. Veral die drink van wyn
figureer prominent: die voorde1e en nade1e, die noodsaaklikheid van matigheid (reels
211-212, 237-254, 413-414, 467-496, 497-498, 499-502, 503-508, 509-510,
627-628, 841-844, 873-876, 879-884, 939-942, 971-972, 989-990, 1039-1040,
1047-1048, 1129-1132, 1207-1208).
Die opvoedkundige funksie van die sumposion word eksplisiet geste1 in reels
563-566:
K8KAijU()aL 0' BC;oaLm, 1rapi5"8u()aL 08 1rap' BU()AOV
Otvopa XP8WV uo</>irJV1rauav B1rLUTaj1.8Vov.
TOUUVVL8LV,o1romv n Ai'YT/ uo4Jov, 54Jpa oLoax()vc;,
KaL TOUT' 8LC;OlKOVKipooc; 8XWV (X1rLT/C;.
Om genooi te wees na 'n feesmaal, om te sit 1angs 'n ede1-
man wat al1e kennis in pag het, is goed en weI;
hou hom dop as hy wysheid kwytraak, sodat jy kan leer
en met hierdie wins huistoe kan keer.
Uit die testimonia rondom die Theognidea b1yk dit dat hierdie gedigte, veral weens
hulle etiese ins1ag, 'n wyer gehoor as die van die feesmaal bereik het, en by ander
ge1eenthede as die feesmaal gekommunikeer is. Ben van hierdie testimonia kom van
Plato waar hy dit oor die ro1 van die poesie in die opvoeding van die jeug het (Leg.
810e). Die passasie werp ook 1ig op die e1egie in die besonder: Plato verwys na
heksametriese vers, en na vers met 'n ernstige doe1 (B1rL U1rovo~v) teenoor die
jambiese vers wat oor die algemeen meer skertsend en 1agwekkend was (B1rL
'Y8A.wm). Maar dit betrek ook indirek dalk die etiese vers van die Theognidea.
"Ander mense," se Plato, "se1ekteer opsommings van die gehee1 en versame1 sekere
passasies wat in sigse1f 'n gehee1 vorm, en se dan dat hulle in die geheue gevestig
moet word as enige kind van ons ede1 en wys wil word uit ervaring en kennis" (oi.08
BK 1raVTWV K84JaAaLa BKAi~avT8C; KaL nvac; o"ac; P~U8LC; 8LC;mVTO uvva'Ya'YovT8C;
BKj1.avMv8Lv 4JauL 08LV etc; j1.~j1.T/V n()8j1.ivovc;, 81.j1.8A.A8L nc; Ot'Ya()OC;~j1.LVKaL uo4Joc;
BK 1rOAV1r8LpLac;KaL 1rOAVj1.a()Lac;'Y8viu()aL). As dit ook waar is van die Theognidea,
dan werp Plato 1ig op die "pub1ikasie" daarvan. Die Theognidea soos ons dit nou
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besit, is waarskynlik juis so 'n bloemlesing wat na die tyd van Aristoteles ontstaan
het. Diogenes Laertios, in die 3e eeu nC, ken tien boekrolle daarvan. Plato kon
natuurlik nie na die Theognidea self verwys het nie-alhoewel hy meermale na
Theognis self verwys (Leg. 630a; Meno 95cde)-maar na 'n tipe versameling. Sulke
bloemlesings of seleksies wat vir kinders of jongmense bedoel was, is tog sekerlik
nie via die simposium oorgedra nie. Die waarskynlikste vorm van oordrag sou dan
die hardop voorlees uit 'n geskrewe kopie in 'n "skoolsituasie" gewees het.
Die ander relevante testimonia bevestig die strekking van hierdie argument.
Aristoteles haal reels 255-256 van Theognis aan met die verduideliking dat die teks
by die ingang van die tempel van Leto by Delphi opgeskryf was (Eth. Eud. l214al;
Eth. Nic. 1099a25; Stob. 103.8). Dio Chrusostomos meen (2.18) dat gedigte wat
raad en aanmoediging gee, soos die van byvoorbeeld Theognis, "demoties", dit wil
se "volks", is, teenoor ander poesie wat vir konings bedoel is, soos drinkliedere,
liefdesliedere, prysliedere, klaagliedere en hekelverse-kortom, simpotiese verse. As
ons hierdie uitspraak op sigwaarde aanvaar, lyk dit of hy Theognis se poesie in die
kader van die wye publiek, en buite die kader van die banket, wil plaas. Dit is veilig
om te aanvaar dat teen Chrusostomos se tyd (Ie eeu nC), die Theognidea ver buite
die beperkte milieu van die feesmaal sy gehoor gehad het. Hierdie tendens sou ook
korreleer met die toenemende gebruik van die geskrewe teks in die ontginning en
verspreiding van kennis vanaf die einde van die 5e eeu, en veral na Plato.
4 Ion van Chios
Onder die behoue elegiese fragmente van Ion van Chios (c.480-422 vC) is twee wat
die simposium, en veral sy beskermende god, Dionusos, en die vrug van die
wingerd besing.
()upao4>opor; J.J.8'Ycx7rp8a(38uwv A.Lovuaor;,
[
CXVT7J'Yap 7rpo4>cxaLr; 7rCXVTOOCX7rWVAO'YLWV,
CXLT8 IIcxv8AA~vwv Ot'Yopcx"i ()CXALCXLT8 OtVaKTwv,
8~ ou (3oTpuoeaa' oivar; U7rOX()OVLWV
7rTOp()OV OtvcxCJXop.ev7J()CXA8P4J87rTU~CXTO7r~X8L
cxi()epor;' 64>()CXAP.WV0' 8~e()opov 7rUKLVO"i
7rCXL08r;, 4>wv~8vT8r; amv 7reaD OtAAOr; 87r' OtAA'!J,
7rp"iv 08 (JLW7rwaw 7rCXUaap.8voL 08 (30~r;
veKTcxp OtP.8A'Y0VTCXL,7rOVOVOA(3WV Otv()pW7rOWLV,
~uvov TOUXCXLp8LV4>app.cxKov cxvTo4>uer;.
TOU ()CXALCXL4>LACXTeKVCX4>LAo4>poauvCXLT8 XOPOL T8'
TWV < 0' > Ot'Ycx()wv (3cxaLA8vr; oLvor; e08L~8 4>U(JLv.1
T4J au 7raT8p A.Lovua8, 4>LAoaT84>avOL(JLVOtpeaKwv
Dit is onnodig om soos West 'n lacuna te veronderstel.
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Cx.vopa,mv, svOvp.wv aup. 7rO aiw V 7rPVT(XVL,
xciips' Oioou 0' O!iwvO! KO!AWV 87rL~PO!VS ep'Ywv
7riVSLV KO!t, 7rO!i!:SLV KO!t, TOt OiKO!LO! cPPOVSLV.
Thursos-draende, hooggeeerde Dionusos,
11
15
want dit is die tema van veelvoudige stories:
die vergaderings van alle Grieke en feeste van heersers,
sedert die trostende wingerd vanuit die aarde
sy loot opgelig en met geil arm die hemel 5
toegevou het, en van sy oe saamgedronge kinders
voortgespruit het, wat raas as die een op die ander val,
maar tot dan swyg; en as hul ophou huil,
word hul nektar gemelk, heerlike taak vir mense,
'n algemene, self-gekweekte raat vir genot. 10
Hiervan is die dierbare kinders feeste, geselskap en danse;
en koning wyn wys die ware wese van die goeie mense.
Aan sy vader, u Dionusos, bemin deur manne wat blommekranse
liefhet, arbiter van vrolike sumposia,
groete: gee my lang lewe, aanhelper van mooi dade, 15
om te drink en "speel" en geregtigheid te bedink.
(fr. 26 West, 1 Edmonds)
Die verwysings na elemente van die sumposion is duidelik genoeg: Dionusos met sy
Ovpaoc; ('n lang stok met klimopranke versier), die wyn en die voordele daarvan vir
die mens, die geselskap van vriende, die danse (of hier meer spesifiek die KWP.OL),
blommekranse, drink en "speel" (7rO!i!:SLV beteken eintlik "met seuns speel" , 'n
verwysing na pederastie). Ewe duidelik is Ion se bewustheid van die lang tradisie
van die banket (2 e.v.). Twee ander aspekte moet egter uitgelig word.
Eerstens is daar die verwysing na die "ware wese van die goeie mense" (12) en
die bede aan Dionusos om 'n lang lewe te skenk onder andere "om geregtigheid te
bedink" (16). Die digter dink hier kennelik aan die morele, opvoedkundige funksie
van die sumposion, die geleentheid waar die gemeenskaplike etiese en sosio-politieke
ideale van die aristokrasie besing, bespreek, voorgedra en aan die jongeres oorgedra
is. "Die goeie mense" (Cx.'YO!Ooi) is die adel, en die wyn help om h611e cPvaLC; tot
uiting te bring. Die OiKO!LO!, regverdige optrede, van die sumposion sluit in die
gedrag en optrede van die Cx.'YO!Ooionderling, tydens en buite die sumposion.
In die tweede plek is daar die frase "die tema van veelvoudige stories" (2). Die
uitleg hiervan is moeilik. Die woord AO'Yiwv kan die genitief meervoud wees van
AO'YWV, "'n orakel" , of van AO'YWC;, "'n prosawerk" (veral geskiedenis), of "'n
prosaskrywer" (veral 'n historikus). Voldoende konteks ontbreek, en daar moet
gekyk word na die gebruik van die woord elders in Grieks. Die woord kom net hier
voor in die oorgelewerde jambiese en elegiese vers, maar Pindaros tref 'n
onderskeid tussen AO'YWL en Cx.oLooi, prosaskrywers teenoor digters (Pyth. 1.94; Nem.
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6.45); en Herodotos (1.1; 2.3; 4.46) en Polubios (6.45.1; 38.6.1) gebruik M'YLO~
van geskiedskrywing. Indien prosawerke of prosaskrywers (veral skrywers van
annale of geskiedenis) hier bedoel word, het ons 'n gedig waarin die digter na die
prosaliteratuur verwys, en dus na 'n lesende publiek, buite die simposium.
Die tweede elegie van Ion het 'n dergelike tema.
xcnpiTw ~j1.iTspo~ {3(x(JLASV~ (JwTiJp TS 7rCXT~PTe'
~j1.tV oe KP'YJT~P' oiVOXOOL Oip(X7rS~
KLPV6.VTWV 7rPOXUTaL(JLV BV iWyvpio~'[
[
(J7riVOOVTS~ 0' Ot:yvw~ 'HPCXKASt 1" 'AAKj1.~VTI TS, 5
IIpoKAst IIsps(JsLocxL~ 1" BK .:lLO~apXOj1.SVOL
7rLVWj1.SV,7rCXLrWJ1.SV'tTW OLOtVVKTO~ aOLo~,
OPXSL(JOWTL~' 8KWV 0' apxs c/>LAOcPPO(Juv'YJ~.
OVTLVCX0' SVSLO~~ j1.Lj1.VSLO~ASLCX7r6.psvpo~,
KStVo~ TWV aAAwv KVOPOTSPOV7rLSTCXL. 10
Wees gegroet, ons koning en redder en vader,
en laat die wynkelners vir ons bekers
meng in drinkbekers van silwer; [
[
Terwylons 'n reine plengoffer maak aan Herakles en Alkmena 5
en Prokles en die kinders van Perseus, maar by Zeus begin,
laat ons drink en "speel", laat sang deur die nag opklink,
laat iemand dans, en begin met graagte die lekker geselskap;
en as ' n mooi vrou as bedmaat vir iemand
wag, laat hom trotser as die ander drink! 10
(fr. 27 West, 2 Edmonds)
Elemente van die sumposion is eksplisiet: lof aan Dionusos, die meng en bediening
van wyn, plengoffers aan Zeus en ander figure, die homoseksuele "speel" met die
jong kelners, sang, dans, geselskap, en die heteroseksuele afloop na die KWj1.0~. Die
mitologiese figure wat saam met Zeus in die heildronk vereer word, is aan mekaar
verwant: Herakles was die seun van Alkmena, wat weer een van die Perseidai
(nasate van Perseus) was; en Prokles was een van Herakles se nakomelinge. Hierdie
figure kom voor in heldekultusse (Alkmena: Pind. Nem. 10.15; Paus. 1.19.3;
Apollod. 2.4.5; Stoll 1965; Herakles: P6tscher 1967; Prokles: Athen. 10.463b;
Paus. 3.16.6; HOfer 1965), asook as karakters in tragedies (die Alkmene van Ion self
en van Aischulos, die Herakleidai en Herakles van Euripides). Hulle
teenwoordigheid hier kan dus in terme van een of albei van hierdie twee gegewens,
kultiese en/of literere verwysing, verklaar word. Ion was ook tragediedigter, en dit
is moontlik dat hy hierdie karakters uit hulle "normale" genre oorgeplaas het in sy
simpotiese elegie om dit 'n ander dimensie te gee. Dit is egter spekulasie.
5 Dionusios Chalkos
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'n Sterk en eksplisiete simpotiese inslag is ookin die elegiee van Dionusios Chalkos
van Athene (middel-5e eeu vC) te vinde. Hy was digter en redenaar (Athen.
15.669d) en leier van die stigters van die kolonie Thurii in Sicilie. Fragment 2 is 'n
uitnodiging wat tydens 'n feesmaal te pas kom as die drinkfase bereik word:
a'Y'YeAia~ a'Ya(}~~ oevp' LTe 7reuaop.eVOL,
Kat KUAiKWV8pLoa~ oLaAvaaTe, Kat KaTa(}ea(}e
rr,v ~vveC1LV7rap' Bp.oi, Kat Taoe p.av(}aveTe'
Toe kom, en luister na die goeie nuus,
en laat vaar die twis wat uit bekers kom, en vergaar
goeie oordee1 van my, en leer die volgende:
Die didaktiese toon en doel van die verlore gedig waarvan hierdie die aanhef was, is
hier helder genoeg. Wat ook tot ons begrip bydra, is die aanbeveling van matigheid
en 'n rustige, argumentvrye atmosfeer waarbinne die didaktiese (en hedonistiese)
funksie van die banket en sy gedigte sigself kan voltrek. Hierdie "vrede" is 'n
element wat ook in Solon se fr. 4.9-10 West voorkom as hy die ade1 van sy tyd vir
hulle oordadige bankette kritiseer. Die matigheidsideaal is konstant in die Griekse
SlmpOSlUm.
Die KOTTa(3o~, 'n speletjie wat tydens die drinkgedeelte van die feesmaal
gespeel is en veral 'n Siciliaanse gebruik was (Kritias fro B2 West, 1 Edmonds;
Edmonds 1968:1.454 n.1), word in 'n variante vorm in frr. 3 en 4 West, Edmonds
beskryf:
KOTTa(3ov Bv(}aoe aOLTpiTOV 8aTavaL oi ouaepwTe~
~p.eL~ 7rpOaTilJep.ev 'Yup.vaai~ Bpop.iou
KWpUKOV.oi 08 7rapOVTe~ BveipeTe xeLpa~ &7raVTe~
B~ a4>aipa~ KUAiKWV' Kat 7rptV BKeLvov ioeLV,
op.p.an (3TJp.aTiaaa(}e TOVailJepa TOVKaTa KAiVTJV,
ei~ oaov ai AaTa'Ye~ xwpiov BKTaTem.
'n Derde kottabos skryf ons verliefdes nou vir jou voor
om plek in te neem in die skool van Dionusos:
die "leersak". Julle hier teenwoordig ryg jul hande almal
in die ore van die bekers; en voor 'n ander sien,
meet met jou oe die afstand af, allangs die eetbank,
tot waar die wyndruppels heen moet trek.
5
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up.vou<; OivoX08'iV 87rLOi~La aOt r8 Kat ~p.'iv'
rov r8 aov apxa'iov rr(J\80a7rOV r8 <l>iA.ov
8ip8atl1 'YAwaa'Y/<;a7ro7rip.Y;OP.8V 8i<; p.i'Yav alvov
rouo' 87rt aup.7roatou' o8~Lor'Y/<;r8 A.O'You
q,ataKo<; Mouawv 8pim<; 87rt a8Ap.am 7riP.7r8L.
Om himnes uit te skink in beurte vir u en ons;
en ons sal u ou vriend wat van ver gekom het,
met roeispane van die tong wegstuur tot groot lof
by hierdie feesmaal; vaardigheid van die woord
stuur Phaiakiese roeiers na die roeibanke van die Muses.
5
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Etlike woorde wys op die sumposion as die geleentheid vir die "publikasie" van die
elegie: in fr. 3, die aanwysings vir 'n derde vorm van die Kormj3o<;-spel wat buite
die konteks van die banket sinneloos sou wees; die teenwoordige, dramatiese tyd
"nou" (reel 1); "ons verliefdes" verwys na die groep vriende "hier teenwoordig"
(3); en die "skool van Bromios (= Dionusos)" wat die banket waar Dionusos sy
"opvoeding" uitvoer, is; in fro 4, die vermelding van die beurtsang om die tafel; en
die eksplisiete lokalisering in "by hierdie feesmaal". Uit fr. 4 is dit ook duidelik dat
die oorspronklike gedig 'n afskeidsgedig aan 'n lid van die sumposiQn was, m.a.w.
'n spesifieke geleentheid is ter sprake.
In hierdie geval het ons ook iets meer. Die twee fragmente word uit dieselfde
gedig deur, Athenaios aangehaal (15.668e). Tussen die twee aanhalings, meld
Athenaios dat Ulpianus, een van die "gaste" in sy eie werk, die Deipnosophistai
("Geleerde banketgangers"), nog 'n beker wyn beste1 het en toe fr. 4 voorgedra het.
Ons het dus te make met 'n "sekondere" voordrag. Al is Athenaios se verhaal
denkbeeldig, dui dit steeds op die voordrag van simpotiese elegiee in sy eie tyd (c.
200 nC)-soos ook sy eie werk, een van ons hoofbronne vir getuienis en tekste van
die Griekse liriese, jambiese en elegiese poesie, bewys.
In fIT. 3 en 4 meng letterlike met figuurlike banketelemente in 'n bewuste
woordspel wat kenmerkend is van die nuwe intellektuele atmosfeer van laat-5e eeuse
Griekeland. Die feesmaal, die sumposion, met al sy elemente word nou ook beeld,
waar dit vroeer net letterlike beskrywing of milieu was. lets hiervan is reeds in die
elegiee van Ion van Chios te bespeur, waar hy die wyn van die sumposion
personifieer (fr. 26 West, 1 Edmonds). In die verse van Dionusios is die spel van
letterlike en figuurlike egter meer gesofistikeerd en volgehoue.
Na die letterlike, beskrywende besonderhede van 'n variante vorm van
Kormj3o<; in fro 3, kom die feitelike of spesifieke doel van die gedig en sumposion,
naamlik die vaarwel aan 'n vriend wat op reis gaan, in figuurlike terme voor in fr.
4. Die "uitskink van himnes" in plaas van die letterlike heildronke met wyn, die
"roeispane van die tong" in plaas van die werklike vervoermiddel, die "vaardigheid
van die woord" wat "Phaiakiese [d.w.s. deskundige en ervare] roeiers na die
roeibanke van die Muses stuur" in plaas van die skeepsvaartvaardigheid, is
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metaforiese inkleding vir "die liedere van afskeid wat ons ons vriend hier toesing
moet hom veilig en vlot op sy reis voortdra. "
Dieselfde verskynsel kom in frr. 1 en 5 West voor:
Oixou T~POS 7rpo7rLpoj1.iprJP
T~P eX7r' Bj1.0U7rOLrwW B'YW 0' B7rLOi~La 7riWrrw
UOL7rPWTV), XapLTwP B'YKspauw; xapLm~.
WL uv "Aa{3wp TOOSowpop eXOLoa~eXP7L7rpo7rdJL,
UUj1.7rOUWPKOUj1.WPKaL TO UOPsb ()ij1.sPo~.
[0 Theodoros,] ontvang hierdie heildronk
van my poesie. Ek stuur van links na regs
aan jou eerste gemengde gunste van die Grasies.
Neem nou die geskenk, en drink liedere aan my terug,
en versier so die banket en verseker jou eie welsyn.
5
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Die letterlike elemente (Theodoros, die aangee van die drinkbeker "van links na
regs", die banket) dien as milieu vir die beeld: die digter sien sy liedere as 'n
heildronk aan 'n vriend, en verwag 'n soortgelyke heildronk in ruil.
KaL 7LPS~ oipop a'YoPTs~ BP s;,psuLaL dWPuuou
UUj1.7rOULOUpaUTaL KaL KU"ALKWPBpiTaL,
[ ..• ] 7rSPLTOUOS' TO 'Yap 4>L"AOPOUKeX7ro"Aw"As.
En sekere matrose van die feesmaal, die roeiers
van die bekers, bring wyn in Dionusos se geroei,
en ... hiervoor: want wat dierbaar is, is nie verlore ...
Hier keer die roei-metafoor van fro 4 terug: Dionusos se aankoms word gesien in
terme van 'n bootreis; sy matrose of roeiers, so leer ons van Athenaios (l0.443c), is
Besopenheid, Raserny en Dronkgeweld. 'n Mens dink ook hier aan die uitbeelding
op die Exekias-drinkbeker (Arias 1962: plaat XVI), waar Dionusos rustig in 'n boot
vaar nadat hy die seerowers wat hom probeer oorval het, in dolfyne verander het
(vgl. die Homeriese Himne aan Dionusos).
Hierdie proses waarin die letterlike elemente van die sumposion tot figuurlike of
beeldende element in die gedig word, het 'n belangrike implikasie vir die bepaling
van die gedig se geleentheid. As die elemente van die sumposion, en die sumposion
self, beeld word, volg dit dat die geleentheid ook figuurlik word en daarna 'n
literere konvensie. 'n Soortgelyke proses kan teruggevind word in die
teenwoordigheid van die lier in liriese poesie: eers werklike begeleidende
instrument, later beeld van die liriek, uiteindelik blote literere konvensie.
Die elegiee van Dionusios gee ons dus voorbeelde in die bestaande Griekse
poesie van 'n oorgangsfase tussen letterlike referensie en beeldende funksie wat
betref die banketelemente in die elegie. Die geleentheidsgedig verloor dan sy
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"letterlikheid", sy direkte verbinding met 'n werklike geleentheid, maar wen weer
aan "figuurlikheid", aan bee1ding wat bo enige bepaalde geleentheid uitstyg.
Bewustheid van hierdie proses is noodsaaklik vir die kOITekte interpretasie van die
betrokke poesie.
6 . Euenos van Paros
Van Euenos van Paros (c.470-c.399 vC) is 'n elegie behoue waarin die matigheid
van die sumposion die hoofmotief is:
BaKXOV P.8TPOVapuJ70v 0 p.~7rOAU p.'Y/o' eAaxufTov'
sun 'Yap ij AU7r'Y/r; aLnOr; ij p.avL'Y/c;.
xaLpeL KLpvap.evoc; 08 TPWtV Nup.cPaLaL TimpToc;'
1fJP.OC;Kat ()aAap.OLr; eUTtv BToLp.omTOr;.
ei 08 7rOAUC; 7rVeUUeLev, Cx7riUTpa7rTaL P.8V spwTac;,
{3a7rTL?;eL0' U7rV'I', 'YeLTovL TOU()avaTov.
Die beste maat van Bakchos is n6g te veel n6g te min,
want hy is die oorsaak van pyn 6f inspirasie.
Hy's bly as hy as vierde met drie nimfe gemeng is;
dan is hy ook vir die slaapkamer die mees geskik.
Maar as hy te veel uitadem, draai hy van sy liefdes weg,
en doop ons in 'n slaap, buurman van die dood.
(fr. 2 West, Edmonds)
5
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Die ideaal van matigheid in die sumposion is duidelik. Selfs die resep van wyn en
water word gegee: een deel wyn (Bakchos self) met drie dele water (drie nimfe), dit
wil se 25% wyn, 75% water (r.3). Daar was sterker mengsels, maar die digter wil
hier 'n balans stel: matigheid in die hoeveelheid wat gedrink word (r.l), en in die
verhouding van wyn tot water in die mengsel. Die didaktiese inslag word gefokus op
digterlike inspirasie (r.2) en seksuele vermoe (IT. 4-6), dit wil se op een van die
hoofaktiwiteite tydens die sumposion (poesie en sang) en een van die hoofaktiwiteit
na die sumposion (gedurende of na afloop van die KWP.OC;). 'n Treffende beeld sluit
die fragment: slaap word as die "buurman van die dood" gesien. Die effek kom van
die gedagte dat die slaap langs die dood woon, maar ook uit die laaste woord van die
fragment: die dood. Die kortstondigheid van die lewe is 'n gereelde tema in
simpotiese poesie, maar meer: Dionusos was die god van die kontinuerende,
hergebore lewe, veral van die herlewende natuur na die winter. Sy besondere plante
was die klimop en die wingerd wat albei in die vroee lente hulle lewens- en
groeikrag vertoon (Kerenyi 1976:52 e.v.). Die sumposion tot eer van Dionusos word
dan eintlik 'n verklaring of manifes van hierdie faset van die lewe en die natuur-
wat die Grieke ?;w~noem. Dit is 'n protes teen sterflikheid, teen die dood.
7 Kritias van Athene
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Kritias van Athene (c.460-403), oligargiese politikus, ftlosoof, redenaar, wetmaker,
soldaat, afstammeling van Solon, fluitspeler, prosais en digter, uiteindelik gehate
despoot, teoretiseer oor die sumposion in vers en prosa. In fro B2 West, 1 Edmonds
gee hy 'n lys van die "spesialiteite" van verskeie streke en stede. Van Sicilie skryf
hy:
KOrTCt{30<;eK ELKeA~<; e(Jn X(}OllO<;,eK7rpe7r8<;ep'YoII,
&11(JK07rOlle<; Aara'YwII ro~ a Ka(}wrap.e(}a.
Die kottabos kom uit Siciliaanse bodem, 'n uitsoekding,
wat ons as teiken vir die pyle van wyndruppels opstel.
(reels 1-2)
'n Mens merk die metaforiese beskrywing van die wyndruppels as "pyle." 'n
Tweede fragment onder sy naam (fr. 6 West, 2 Edmonds) handel oor die Spartaanse
en Atheense banketgebruike:
Kat roo' e(}o<; E7rapT'[/ p.eA8T1]p.a re KeLp.elloll e(JrL"
7rLlleLIIriJII aur~II oillo4JopoII KUALKa,
p.TJO'a7roowpe'i(J(}m 7rp07ro(JeL<;ollop.a(Jrt Ai'YOIITCt
p.TJO'e7rt oe~Lrepall xe'ipa KUKAC{)(ha(Jou
Ot'Y'YeaAuo~ xetp TJ~P' 'A(JLaro'Yell~<;,
Kat 7rp07rO(JeL<;opi'YeLII e7rLoi~LCX,Kat 7rpOKaAe'i(J(}aL
e~ollop.aKA~OTJII ~ 7rp07rLe'ill e(}eAeL.
eir' a7rO rOLOurWII 7ro(JewII 'YAw(J(Ja<; re AUOU(JLII
ei<; aiuxpou<; p.u(}ou<; (Jwp.a r' ap.auporepoll
reuxou(JLII' 7rpo<; 0' op.p.' aXAu<; ap.{3AW7ro<; e4JLreL,
A~(Jn<; 0' eKr~KeL P.IITJP.O(JUIITJII7rpa7rLOWII,
II0U<;08 7rapi(J4JaATCtL" op.we<; 0' aKoAa(Jroll exou(JLII
~(}o<;.e7reW7rL7rreL0' oiKorpL{3~<; oa7rallTJ.
oi AaKeomp.ollLwII 08 KOPOL7rLIIOU(JLTO(JourOll
w(Jre 4Jpill' ei<; iAapall a(J7rLOa 7rallr' a7ra'YeLII
er<; re 4JLA04JPO(JUIITJII'YAw(J(Jall p.irpLoII re 'YeAWTCt.
rOLaUrTJ08 7r0(JL<;(Jwp.arL r' w4JeALp.o<;
'YIIWp.'Ore K~(JeL re' KaAW<; 0' ei<; ep'Y' 'A4JPOOLT1]<;
7rPO<;()' up.110II ijpp.o(Jrm, rOil Kap.arwII ALp.iva,
7rPO<;r~II rep7rlloraT1]II re (}ewII (}IITJro'i<;'T'YLeLall
Kat riJII EV(Je{3LTJ<;'YeLrOlla Ew4Jpo(Ju"TJ".
ai 'Yap V7r8p ro P.irPOII KUALKWII7rp07rO(JeL<;7rapaxp~p.a
rip1J;a(JaL AU7rOU(J'ei<; rOil Ot7rallra XPOIIOII'
~ AaKeomp.ollLwII 08 oLm()' op.aAw<; OLaKeLTCtL,
5
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eo-eew Kat, 'Trivet v aup.p.eTpa 'TrP'o<;T'O<ppoveLv 25
Kat, T'O 'TrOVeLVelvat ovvaTou<;' OUKeaT' Ot'TrOTaKTO<;
~p.ipa oivwaaL awp.' Otp.iTPOWt 'TrOTOt<;.
Ook dit is 'n gewoonte in Sparta, en 'n neergelegde gebruik:
om te drink uit dieselfde beker vol wyn,
en dit nie aan te gee as jy die heildronke by name instel,
en nie na jou regterkant in ' n kring om die groep
[die beker aan te gee nie ...
,n Lidiese hand, in Asie gebore, het kruike uitgevind, 5
asook die instel van heildronke na regs, en die uitroep
van die naam van die persoon op wie iemand wil drink.
Verder, na dergelike gedrink, raak die tonge los
vir vuil stories, en die liggaam word minder
sekuur; en op die oe gaan Ie 'n donker mistigheid; 10
en vergetelheid smelt geheue van die verstand;
die brein skiet mis; die kelners se gedrag
ontaard; en huisvernietigende onkoste sak neer.
Maar die Spartaanse jongmanne drink net genoeg
om alle harte tot vrolike optimisme te bring, 15
en die tong tot lekker gesels en gematigde gelag.
Die soort drink bevoordeel die liggaam,
. verstand en eiendom. Dit pas die werk van Aphrodite
goed, asook slaap, die hawe na ons geswoeg,
en die aangenaamste godegawe vir die mens, Gesondheid, 20
en die buurman van Vroomheid, Selfbeheer.
Want bekers heildronke bo die maat bied onmiddellike
genot maar pyn op die langtermyn;
die Spartaanse lewenswyse Ie op eweredige vlak;
om te eet en drink in verhouding tot die vermoe 25
om denke en optrede te behou; daar is nie 'n beskore
dag om die liggaam dronk te maak met te veel doppe.
Die kontras tussen die meer beheersde Griekse (hier spesifiek Spartaanse) en die
meer onbeheersde nie-Griekse, veral Skithiese, sumposia figureer in baie tekste (bv.
Anakr. fro 11 Page; Athen. 10,427ab). Hier is dit net duideliker en breedvoeriger
uitgespel. Die fokus van die Griekse banket was intellektuele aktiwiteite soos die
poesie en die gesprek, 'n uitvloeisel van die didaktiese funksie van die geleentheid.
Kritias verwerp die oormatige gebruik van wyn met die gepaardgaande ongedissipli-
neerde en ongure taal, verlies van liggaamlike selfbeheersing, afname in helder visie
en denke, en afbrekende effek op slawe en huishouding. Hierteenoor plaas hy die
Spartaanse ideaal en gebruik van net genoeg wyninname om atmosfeer, intellek en
genot te stimuleer, sodat liggaam, gees en optrede voordeel trek. Die behoud en
deurgee van hierdie etiese norms van die adel tydens simposia is steeds in Kritias se
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tyd aktueel, en ons kan aanvaar dat die geleentheid waarvoor ook hierdie elegiee
geskep is, die sumposion was. Ons weet dat Kritias ook in prosa oor die sumposion-
gebruike geskryf het. Athenaios (11.463e) verwys na Kritias se werk oor die
Konstitusie van Sparta waarin hy die groottes van die drinkbekers van die inwoners
van Chios, Thasos, Athene, Thessalie en elders vergelyk het.
Die proses van kennisvorming en -oordrag, van toorie en praktyk, is hier te
bespeur in die nuwe inhoud en eksplisiete, "logiese" styl van die simpotiese elegie.
Tradisie of gebruik is nie meer genoeg nie: daar moet eksplisiet opgeteken word
waar dinge soos kOttabos en die sumposion self vandaan kom, hoe Griekse
gewoontes van ander volkere s'n verskil. Kritias versinnebeeld in baie opsigte die
nuwe soort Griekse literator wat onder andere oor die tradisione1e sumposion in sy
vers en prosa besin. En vir sy vers is die sumposion self nog die aangewese plek van
kommunikasie.
8 Anoniem
'n Anonieme elegiese fragment, wat dalk uit die laat-5e of vroeg-4e eeue vC dateer,
handel ook oor die sumposion:
xOlip878 (JVJ.L7r(J7CXLCtVOP8<; bJ.L[~AtK8<; 8]~ (X'YOl()OU -yap
Cxp~aJ.L8VO<; 78ABW 70V AO-yOV 8i<; Cx-YOl()OV.
xP~ 0', OTOlV ei<; 70WU70 C1VV8A()WJ.L8V <f>iAOt CtVoP8<;
7rpOt-yJ.LOl, -Y8AOtV 7rOli!:8tV XPTJ(JOlJ.LBVOV<;CxP87f1,
~08(J()0lt 78 (JVVOVTOl<;, 8<; CxAA~AOV<; 78 <f>AVOlP8/'V 5
KOlt (JKW7r78tv 70tOlU()' olOl -Y8AW70l <f>BP8tv.
~ 08 (J7rOVO~ 87rB(J()W, CxKOUWJ.L8V78 A8-YOV7WV
8V J.Lep8t' ~o' CxP87~ (JvJ.L7ro(Jiov 7r8A8TOlt.
70U 08 7r070lPXOUV70<; 7r8tOWJ.L8()0l' 70lU70l -yap 8(Jrtv
ep-y' CxVopWV Cx-YOlOWV, 8VAO-yiOlV 78 <f>ep8tv. 10
Groete, ewe[oue] mede-feesgangers; want van die goeie
begin ek en eindig ek by die goeie woord.
Dit betaam ons, as ons as vriende hiervoor byeengekom het,
om te lag en te "speel" na ons die arete booefen het,
en samesyn te geniet, en om met mekaar onsin te gesels 5
en die spot te dryf met dit wat geskater voortbring.
En laat die ems volg, en laat ons luister na sprekers
in beurte; hierdie is die arete van die feesmaal.
Laat ons na die seremoniemeester luister; want dit
is die gedrag van edelmanne: om lofprysing te bring. 10
(fr. adesp. eleg. 27 West)
Weer vind ons die eksplisiete besonderhede: die vergadering van aristokratiese
manne van gemeenskaplike ouderdom (as ons met Schubart bJ.L~AtK8<; in die teks
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restoureer; die behoue op.- dui ten minste op een of ander gemeenskaplikheid in
sosiale, ekonomiese en politieke belange); die verskeie aktiwiteite van die sumposion
(die samesyn, saam drink, die ligte oomblikke van spot en skerts en "speel" met die
jong kelners of aristokrate, en/of vroue-musikante en danseresse, die ernstige
oomblikke van luister na digters, sangers of sprekers wat in beurte optree); en die
funksie of doel van die sumposion (die nastreef van die "goeie", die aristokratiese
aretai-deugde, merietes-, die etiese norms van gedrag wat in lofprysing, 8vAo,,/La
sy einddoel het).
9 Antimachos van Kolophon
Alhoewel geen van die oorblywende fragmente van Antimachos van Kolophon (5e-
4e eeu v.C.) enige aanduiding van die wyse van kommunikasie bied nie, is heelwat
uit die testimonia rondom sy elegiese poesie af te lei. Hy het byvoorbeeld in 'n
poesiewedstryd tydens die fees ter ere van Lusandros, die sogenaamde Lusandreia,
teen 'n sekere Nikeratos van Herakleia vedoor (Plut. Lys. 18). Die Ot."/wv in poesie
was dus steeds 'n geleentheid waartydens gedigte vir die eerste keer voor 'n publiek
of gehoor voorgedra is. Plutarchos vertel egter verder dat Antimachos in woede sy
gedig vernietig het. Dit impliseer 'n geskrewe teks waarvan Antimachos hardop
"afgelees" het of as geheuemiddel tydens sy geresiteerde voordrag by hom kon
gehou het.
Hierdie afleiding, naamlik die bestaan en gebruik van 'n geskrewe teks van die
gedig, word ondersteun deur ander uitsprake oor Antimachos se poesie. Dit het 'n
bewuste, ongewone, geforseerde styl gehad (Dion. Halik. De veterum censura;
Quint. 10.1.53: Proklos in Plat. Tim. 1.1ge; die skolias by Kallim. fro 398 Pfeiffer;
Plut. Timol. 36), wat meer tipies is van "literere", dit wi! se geskrewe, tekste wat
vir lees bedoel is, as van mondelinge oordrag. Cicero se getuienis is insiggewend.
Hy vertel (Brut. 51) dat Antimachos sy groot gedig, die Thebals, voor 'n gehoor
voorgedra het, wat uiteindelik net uit Plato, wat sy poesie bewonder het (Plut. Lys.
18; Cic. Brut. 51), bestaan het. Dit sou nie 'n sumposion as geleentheid kon
impliseer nie, maar eerder 'n semi-publieke voordrag voor genooide vriende en
gaste.
Hierdie getuienis lei tot die gevolgtrekking dat die elegiese vers van
Antimachos, ten minste vir 'n gedeelte, nie in die eerste plek in 'n simpotiese milieu
voorgedra is nie, maar as geskrewe teks buite die sumposion in resitasievorm aan 'n
semi-openbare gehoor, of as hardopgeleesde teks aan 'n enkeling (soos Plato)
oorgedra is.
10 Slot
Die getuienis van die Griekse elegiese poesie wat tydens simposia voorgedra is,
illustreer die ware wese en aktiwiteite van die Griekse simposium. Waar
argeologiese materiaal soos die vasekuns en fondamente van geboue visuele maar
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stomme getuienis 1ewer, praat die oorb1ywende gedigte en gedigtefragmente direk
met ons. Wat daaruit b1yk, is die 1ewendige, skeppende en intellektue1e milieu van
die simposium as ruimte en ge1eentheid vir die genieting van die 1ewe, vir
stimu1erende gese1skap, en vir die voordrag en aanhoor van poesie, ook die e1egie.
Deur al die tekste heen is daar die draad van orde1ike en matige optrede en gedrag.
Dit was ook die konteks waar die kwaliteit van die digkuns, van suiwer monde1inge
improvisasie tot 1iterere woordkunswerk, bevorder is (Latacz 1990: 235- 254). Toe
die simposium nie meer sentraal in die skepping, oordrag en behoud van die poesie
gestaan het nie, het 'n nuwe pub1ikasievorm, die geskrewe teks, van be1ang geword,
met al1erlei imp1ikasies vir die vorm, inhoud en sty1 van die poesie, en die
1etterkunde as geheel. Waar die digter voorheen moes rondbeweeg om sy gedigte te
kommunikeer, het sy gedigte nou in die vorm van tekste gesirku1eer (Vetta
1983:XI).
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